





































2010 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　人間心理学科専任講師，教育臨床心理学
＊＊   筑波大学大学院人間総合科学研究科，健康科学，発達心
理学



































の 1 つとして取り上げられ（文部科学省 , 1992）， 
いくつかの研究がその有効性を示唆している









































































業では，4 泊 5 日を原則としたプログラムが組ま
れ，実際に効果も上がっているとされている。具
体的なプログラムについては，図 1 に掲載した。
1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目
7：00 起床 起床 起床 起床
9：30

























夕食 夕食 夕食 夕食

















































































































































































る中学生 16 名（男子 8 名，女子 8 名）。
プログラムの実施協力者　情緒障害学級の担当
教諭 4 名（男性 2 名，女性 2 名），心理学を学び，






















































*4：「人間知恵の輪」 　4 ～ 6 人程度ずつの各グループの成員が，近くにかたまった状態で適当に手をつなぎ，それを順にほぐしていくことで，1 つの大きな輪を作るというものである。
*5：ブレ ンーストー ミング
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